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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Eating disorders are health problems characterized by severe distresses in eating 
behaviour. These illnesses are bound to the sensing, thoughts, feelings and behaviour of 
the patients in regards to their health, in particular their body and weight. In addition to 
this, the family and group of friends are the external elements that have a great deal of 
influence on them. Disorders, which manly have an effect on the teenagers, are detected 
once the diagnostic has been established. As time passes, Navarre is an autonomous 
community in which the number of people attended due to these pathologies has been 
increased.  
It is detected limited knowledge about this disease in families of adolescents. This 
situation, linked to a low awareness of those who suffer from it, brings up the 
development of family education programs, which contribute to an early detection of such 
disorders. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Eating disorders, teenagers, family relationships, prevention. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Los desórdenes alimenticios son problemas de salud caracterizados por alteraciones 
graves de la conducta alimenticia. Enfermedades ligadas a las percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y comportamientos de la propia persona con 
respecto a su salud, principalmente a su cuerpo y peso. A lo que se suma la gran influencia 
de elementos externos, como son el círculo de amigos y la propia familia. Trastornos que 
repercuten sobre todo en los adolescentes, detectándose una vez el diagnóstico está 
establecido. Con el paso de los años, Navarra es una comunidad autónoma en la que ha 
ido aumentando el número de personas atendidas por estas patologías.  
Se detecta un escaso conocimiento sobre esta enfermedad en las familias de los 
adolescentes. Esta situación unida a la poca conciencia de enfermedad de quienes la 
padecen suscita el desarrollo de programas de educación familiar, que contribuyen a la 
detección precoz de estos trastornos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Trastornos alimenticios, adolescentes, relaciones familiares, prevención. 
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